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1 
No el tiempo desperdiciar, 
Tres pesmi costar los polvos 
¿Quién me los querer comprar? 
Pronto me v,:y por marchar 
A P 11 rris que allí mecor 
Compr:1rmc muy bien los p,imos 
Un i\Luscur 6 un Milor. 
¡ Por la lfadona, señorres! 
¿No hay quh·n se quiera. curar 
Ue l s colmillos 6 muela¡¡? 
Sin podérselos sacar. 
¿Mas por qué se acer0'.l aquí 
T8nta gente en p,-,fot<:e? 
Oh! mi ver {'Sa nifin. ,írnh 
[Se u cerca la procesfón] Que lo Lruen C'n procesión. 
• 
MUSICLi.. 
¡Oh Virgen Guadaluparzo! 
Que al Tepeyac des,~endi.'íte, 
]J.fué.strate Modre piadosa 
Po1· lit palabra que di.ste . 
- ....... -.--... , ~ 
- ~;---~:;-r-~- - -m;u-;$füff is-cilii:iifr.i:~ tii~~(j~ 
(El paje y el Dccto·í se hinr-an 
y é;te dcc:) 
Tú eres ~foría 
Tan purn. y E:anta, 
Que con tu \ ista 
Mi alma ¡;p encanta. 
El Dios eterno 
're creó en ~w mente 
Para ser medianera 
Del delineuent(l, 
[ 
Aurora hermos:1 .• 
Lnn ,1 sin manchn, 
Sol refu1 gen to 







A ~sta nanión 
Qu-J t.ant0 te ama. 
Bnj ➔ n ;'o al sn, ]') 
D,..1 r11w fo(S An 1(1rnac, 
La idoh-1 tda 
Fu,~ deRterr:;1 d :! : 
Hnixilopoztli 
Fné d1•s tPl rad ,, 
V tn H íjn S.t 1. n 
Ba Hllo: ado. 
En d fin::il 
ne 11ne1::tra vida, 
RtH' g'H por nos 
Madre qner:da. 
Propiedad ele A. Vantgas Arrouo. - In1p. ri J,ccw,íben·i 25.f1 7 }léxico, 1904. 
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